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Michael Werner, directeur d’études
 
Historiographies franco-allemandes et transferts
culturels
1 PENDANT l’année  2007-2008,  nous  avons  poursuivi  l’enquête  sur  l’histoire  croisée  de
l’Allemagne et de la France pendant l’entre-deux-guerres. Un premier bloc de séances
du  séminaire  a  été  conçu  pour  poser  ou  rappeler  un  certain  nombre  de  jalons
historiographiques  autour  des  thèmes  suivants :  les  sorties  de  guerre,  les
commémorations  et  les  politiques  de  la  mémoire  en  France  et  en  Allemagne,  les
occupations  militaires,  les  relations  intellectuelles  franco-allemandes,  notamment  à
propos de la création et des activités des instituts de Mayence, Strasbourg, Francfort-
sur-le-Main et Cologne. Pendant les séances du second semestre, on a resserré la focale
pour s’intéresser à l’exil allemand à Paris pendant les années 1930 et aux politiques
culturelles allemandes pendant l’Occupation. Après deux séances consacrées à une
tentative de sociographie de l’exil, on a successivement travaillé sur Walter Benjamin,
sur les musiciens (séance animée par Anna Langenbruch), sur les photographes, sur les
écrivains et  journalistes,  sur les  peintres et  sur les  chercheurs en sciences sociales.
Nous avons été attentifs aux difficultés d’insertion, aux changements de trajectoire, aux
phénomènes  de  sociabilité  des  émigrés  et  au  tissu  associatif  créé  par  les  exilés.
Parallèlement, nous nous sommes intéressés aux transfigurations visuelles et littéraires
de l’exil. Nous avons enfin consacré un petit ensemble de séances à la discussion des
problèmes méthodologiques de l’histoire des concepts (Begriffsgeschichte), à la fois dans
une perspective historiographique remontant à l’entre-deux-guerres et en pointant les
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évolutions  actuelles  du  champ  de  recherche.  Outre  Anna  Langenbruch,  Christoph
Conrad  (Université  de  Genève),  Willibald  Steinmetz  (Université  de  Bielefeld)  et  Jan
Behrends (Wissenschaftszentrum Berlin) ont animé des séances en cours d’année. Qu’ils
soient ici remerciés de leur contribution au travail collectif.
2 Par ailleurs, j’ai assuré au premier semestre, en collaboration avec Yves Cohen, Nancy
L.  Green  et  Kapil  Raj,  un  séminaire  de  master  sur  « Histoire  et  historiographie
transnationale ».  Enfin  nous  avons  poursuivi,  avec  Falk  Bretschneider,  Christophe
Duhamelle,  Alexandre  Escudier,  Wolfgang  Kaiser,  Christine  Lebeau,  Pierre  Monnet,
Marie-Louise Pelus-Kaplan et Patrice Veit le séminaire de recherche collectif « Les mots
de l’histoire » consacré à l’analyse des relations entre les mots des « sources » et les
catégories historiographiques étudiées à partir des traditions de recherche française et
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